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Speelgoed?	  
Mobieltjes	  
•  Sensoren	  
•  Iden@ﬁceren	  van	  context	  
Situated	  Learning	  
•  Context	  (sociaal,	  loca@e,	  …)	  
•  Opdrachten	  
Vandaag	  :	  aan	  de	  slag	  …	  
•  Introduc@e	  
•  Waarom?	  
•  Wat	  hebben	  we	  al	  geleerd	  
•  Zelf	  een	  game	  maken	  
•  Voorbeeld	  games	  +	  extra	  
func@es	  
•  Speel	  elkaars	  game	  	  
GPS	  +	  accelerometer	  
Camera	  
microfoon	  
Near	  Field	  Communica@on	  (NFC)	  
•  Betalingen	  
•  Micro-­‐	  interac@es	  
•  Telefoon	  instellingen	  
veranderen	  
•  Alarm	  ac@veren	  
•  ….	  
	  
Augmented	  Reality:	  onze	  ervaringen	  
•  Wikitude	  
•  Layar	  
•  …	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17	   Locatory	  video:	  h`p://www.youtube.com/watch?v=q01D_tukcb4	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Senses	  	  
•  sight	  
•  hearing	  
•  taste	  
•  smell	  
•  touch	  
•  balance	  
•  ....	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ARLearn:	  hearing	  
20	  
Cultural	  Science	  Fieldtrip	  in	  Florence	  
ARLearn	  	  
(ou.nl/arlearn)	  
App Engine
Serious	  games	  met	  ARLearn	  
Game
Welkom boodschap
Opdracht 1
Feedback
Opdracht 2
....
Run
Teams
Spelers Stefaan
Marcus
Antwoord
Acties
Run 2
Levenscyclus	  van	  een	  boodschap	  
Onzichtbaar
zichtbaar
Onzichtbaar
Agankelijkheid	  
Agankelijkheid	  
Aan	  de	  slag	  …	  
•  Introduc@e	  
•  Zelf	  een	  game	  maken	  
•  Voorbeeld	  games	  +	  extra	  
func@es	  
•  Speel	  elkaars	  game	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Simula@e	  games	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Roles	  /	  teams	  
•  Afdelingshoofd	  –	  Veiligheidscoördinator	  -­‐	  Staﬀ	  	  Welfare	  
•  Elke	  rol	  =	  1	  smartphone	  
•  Beslissingen	  nemen	  
•  Samen	  werken	  
27	  
Elena	  :	  	  
taal	  leren	  voor	  kinderen	  (4-­‐8	  jaar)	  
Context	  
Spel	  patronen	  
WESpot:	  inquiry	  based	  learning	  
h`p://ou.nl/arlearn	  
